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Medidas excepcionales de apoyo al sector hortofrutícola 
en 2014  
La Dirección General de Producción Agraria del Gobierno de Aragón ha comenzado a ordenar 
las medidas de gestión de crisis en el sector de las frutas y hortalizas, tras la comunicación de 
la Comisión Europea del establecimiento de medidas excepcionales motivadas por la 





La nueva PAC prevista hasta el año 2020               
 
Desde el Departamento, conociendo 
la necesidad que tiene el sector de 
estar informado sobre los últimos 
acuerdos y avances en esta materia, 
se notifica en estas páginas del 
Boletín Agroambiental del 
Departamento los documentos que 
recogen toda la información 
incorporada en nuestra página web.    
 
Como novedades, destacar los últimos documentos publicados: 
 
 “Principales aspectos a tener en cuenta en la planificación de la nueva PAC 2015 (8 de septiembre 2014)”  
 
SUMARIO  DEL DOCUMENTO 
1.- Pago verde y obligaciones del greening 
1.1.- Diversificación de cultivos  
1.1.1.- Número mínimo de cultivos 
1.1.2.- Excepciones a esta obligación 
1.1.3.- Consideración de cultivo 
1.1.4.- El caso de dobles cosechas 
 1.2.- Superficies ó áreas de interés ecológico (AIE) 
  1.2.1.- Definición y requisitos 
  1.2.2.- Excepciones 
 1.3.- Algunos ejemplos prácticos 
2.- Ayudas asociadas en agricultura  
3.- Casos especiales de cumplimiento de la condición de agricultor activo  
 3.1.- Declaración de ventas y atribución de rentas 
 3.2.- Comprobación de la condición de agricultor activo 
 
“Preguntas mas frecuentes sobre el pago de practicas beneficiosas para el clima y el medio ambiente o greening” 
(15 de septiembre)” 
SUMARIO  DEL DOCUMENTO 
1. ¿Qué es el pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente? 
2. ¿Cuánto voy a cobrar por el “pago verde” y cómo se financiará? 
3. ¿Quién puede ser beneficiario y qué prácticas medioambientales debe respetar? 
4. ¿Qué es la diversificación de cultivos? 
5. ¿Cuándo dos cultivos son “diferentes” de cara a cumplir con la diversificación? 
6. ¿Qué es el mantenimiento de pastos permanentes? 
7. ¿Qué son las superficies de interés ecológico (SIE)? 
8. ¿Qué se consideran cultivos fijadores de nitrógeno? 
9. ¿Qué explotaciones están exentas de respetar las prácticas de “greening”? 
 









• Medidas excepcionales de apoyo en 2014 en el sector hortofrutícola 
 Con el fin de hacer frente a la crisis que se 
presenta actualmente en los mercados además de 
los mecanismos de gestión establecidos en el 
Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, han sido publicados en el Diario Oficial de la 
Unión Europea dos Reglamentos que establecen 
medidas excepcionales de apoyo al sector 
Hortofrutícola 
  
Estos reglamentos permiten a las Organizaciones Profesionales de Frutas y Hortalizas, 
realizar operaciones de retirada sin que les sean de aplicación los límites establecidos en la 
normativa de Programas Operativos y además posibilitan que los productores independientes 
puedan acogerse a los procedimientos de retiradas.  
 
Para facilitar su aplicación en Aragón están disponibles en la web del Departamento las 
siguientes instrucciones:  
 
Instrucción sobre el melocotón y nectarina (18 agosto 2014)  
Modificación instrucción sobre melocotón y nectarina (26 agosto 2014)  
Instrucción sobre frutas de pepita (1 septiembre 2014)  (Manzanas, peras y resto de productos contemplados en 
el articulo 1, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 932/2014 de la Comisión, de 29 de agosto de 2014). 
 
En cuanto a los datos, a fecha de cierra de este Boletín, aportados por el órgano gestor en 
materia de  notificaciones recibidas para acogerse a la retirada, en todo lo que va de 
campaña, son: 
 




Para distribución gratuita en zumo 11.833 452 
Para distribución gratuita en fresco 615 157 
Para biodregradación 931 38 
 
Dirección General de Producción Agraria. Servicio de Ayudas Agrícolas.  
• Situación de otros sectores en cuanto a los mecanismos de intervención 
La situación actual (primer semestre de 2014) del sector lácteo continúa con un  aumento de 
entregas y una disminución de precio de la leche cruda en la UE, además de tener en cuenta 
el posible el impacto del veto ruso, ya que la exportaciones a ese país venían aumentando en 
el primer semestre de 2014. 
 
En respuesta a esta situación se ha procedido a la apertura del los mecanismos de 
intervención para el almacenamiento privado del queso, de la leche desnatada en polvo y de 
mantequilla, sin apenas repercusión en Aragón al no existir solicitudes. 
Con fecha 19 de septiembre de 2014 se cerró la intervención al almacenamiento privado del 
queso. 
Más información: Documentos FEGA: almacenamiento privado de queso, almacenamiento privado de 
mantequilla y almacenamiento privado de leche desnatada en polvo 






• Tasa láctea: El incremento progresivo de la producción puede llevar a un 
“sobrepasamiento” 
Desde la Dirección General de Producción Agraria se 
informa que estamos ante el último período de cuota 
láctea, al finalizar dicho régimen el 31 de marzo de 
2015. 
 
 Este último periodo de cuota se va a desarrollar en un 
contexto de aumento de las producciones. Desde el 
final del verano de 2013 estamos asistiendo a un 
incremento progresivo de la producción.  
 
Esto ha motivado que en el período anterior 2013/2014 
las entregas hayan sido sensiblemente superiores a las del 2012/2013, superando éstas a la 
cuota disponible asignada individualmente a los ganaderos, lo cual no sucedió en 2012/2013. 
No obstante, las entregas totales no han superado la cuota global garantizada para España, 
resultante de la suma de la cuota disponible y la cuota obrante en la reserva nacional. Por lo 
tanto en el periodo de tasa 2013/2014, no ha habido multa o liquidación de tasa por parte de 
ningún ganadero debido a “sobrepasamiento”. 
 
Sin embargo, a partir de los informes de monitorización de las entregas, que publica 
mensualmente el Ministerio, (Documento: Situación mercado sector lácteo. Septiembre 2014) y el 
FEGA (Documento: Información Mensual del régimen de tasa láctea. Julio 2014), en el período actual, 
de mantenerse ese incremento de producción, es  seguro que haya “sobrepasamiento” y una 
cuantiosa multa repercutida finalmente en el ganadero que haya sobrepasado su cuota 
disponible. (Más información) 
 
 Así, es necesario que cada productor ajuste sus entregas a la cuota disponible, al objeto de 
evitar la multa por “sobrepasamiento” que supondría una descapitalización de las 
explotaciones, condicionando su viabilidad económica y agudizando la crisis en sector lácteo."  
Saludos. 
 
Dirección General de Producción Agraria. Servicio de Ayudas Ganaderas.  
• Solicitudes presentadas en las Ayudas específicas a los sectores 
ganaderos en la campaña 2014 y resultados finales de la campaña 2013 
 
Son siete las ayudas específicas a los agricultores 
que ejerzan la actividad ganadera, cuatro en el sector 
bovino y tres para el sector ovino y caprino.  
 
Se trata de ayudas directas, destinadas a conceder 
ayudas específicas para los sectores que se 
consideran especialmente sensibles, en aplicación 
del artículo 68 del Reglamento (CE) nº 73/2009 del 
Consejo, de 19 de enero y Real Decreto 202/2012, 
de 23 de enero. 
 
Se muestran las solicitudes presentadas en la Comunidad Autónoma de Aragón para la 
campaña 2014, a fecha de 31 de agosto.  
  Nº de solicitudes 
Ayuda específica por vulnerabilidad en vacas nodrizas 876 
Ayuda específica por calidad al sector vacuno de carne 1.740 
Ayuda específica por vulnerabilidad al sector lácteo 72 
Sector Bovino 
Ayuda específica por calidad al sector lácteo 1 
Ayuda específica por vulnerabilidad al ovino 2.216 
Ayuda específica por vulnerabilidad al caprino 509 Sector Ovino y Caprino 
Ayuda específica por calidad al ovino y caprino 1.457 





Por otra parte, ya se tienen datos finales referidos a estos programas en la campaña 2013, 






Importe de la 
subvención  (euros) 
Ayuda específica por vulnerabilidad en vacas nodrizas 830 43.111 1.015.172,09
Ayuda específica por calidad al sector vacuno de carne 1.424 153.569 1.607.098,87
Ayuda específica por vulnerabilidad al sector lácteo 73 5.484 175.021,89
Sector Bovino 
Ayuda específica por calidad al sector lácteo       
Ayuda específica por vulnerabilidad al ovino 2.175 1.245.479 4.143.543,14
Ayuda específica por vulnerabilidad al caprino 358 21.342 81.309,21
Sector Ovino y 
Caprino 
Ayuda específica por calidad al ovino y caprino 1.238 681.868 1.107.226,20
Más información: Documeto  FEGA 
Dirección General de Producción Agraria. Servicio de Ayudas Ganaderas.  
• Derechos de plantación procedentes de la Reserva Regional de 
plantaciones de viñedo de Aragón (Campaña 2014/2015)  
El día 13 de agosto se publicó en el BOA  la Orden 
de 1 de agosto de 2014, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se convoca, para la campaña vitivinícola 
2014/2015, la adjudicación de 300 hectáreas de 
derechos de plantación de viñedo procedentes de 
la Reserva Regional de plantaciones de viñedo de 
Aragón. 
   
Se han recibido 123 solicitudes para una superficie 
de 257,75 ha, presentadas dentro del plazo que 
finalizó el día 10 de septiembre. 
 
Los adjudicatarios de derechos de plantación deben utilizarlos en las dos campañas 
siguientes a la de su adjudicación para realizar plantaciones en parcelas destinadas a la 
producción de vinos con una Denominación de Origen Protegida o con una Indicación 
Geográfica Protegida. 
 
Cuadro resumen de solicitudes según tipo de solicitante  
Tipo de solicitante Nº solicitudes Superficie (ha) 
Joven Agricultor 1ª Instalación 28 79,58
Agricultores jóvenes 1 4,88
Explotaciones prioritarias 36 74,83
Agricultores a titulo principal (ATP) 18 18,33
Sociedades 2/3 socios ATP 1 1,00
Resto solicitantes 39 79,12
Total 123 257,75
 
Cuadro resumen de solicitantes según Zona de producción 
Zona Nº solicitudes Superficie (ha) % solicitudes % superficie 
Cariñena 51 83,64 41,46% 32,45%
Campo de Borja 19 49,73 15,45% 19,30%
Somontano 6 16,12 4,88% 6,26%
Calatayud 40 79,97 32,52% 31,03%
Bajo Aragón 3 16,08 2,44% 6,24%
Valdejalón 2 5,44 1,63% 2,11%
resto 2 6,76 1,63% 2,62%
Total 123 257,75 100,00% 100,00%





• En octubre se publicará la ayuda para aquellos viticultores que 
reestructuren y/ó reconviertan sus viñedos destinados a la producción 
de uva de vinificación 
 
Está previsto que durante el mes de octubre se publique en el Boletín Oficial de Aragón la 
convocatoria de las Ayudas a la Reestructuración y Reconversión de Viñedo. 
 
Pueden solicitar la ayuda los viticultores que reestructuren y/o reconviertan sus viñedos 
destinados a la producción de uva de vinificación, ubicados en el ámbito territorial de Aragón, 
en el marco de un plan colectivo, aprobado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, que tenga, como objetivos principales, adecuar su producción a la demanda 
del mercado y/o establecer una mejora sustancial en la estructura y la gestión de su 
explotación. 
   
Los planes colectivos se podrán presentar por los Consejos Reguladores de las 
Denominaciones de Origen o por agrupaciones de viticultores que establezcan entre si un 
acuerdo para esta finalidad entre los viticultores participantes. 
  
Las bases de la convocatoria son semejantes a las de las ultimas campañas, que pueden 
consultarse en el enlace Subvención para los planes de reestructuración y reconversión de viñedo 
 
Dirección General de Producción Agraria. Servicio de ayudas Agrícolas.  
• Destiladores autorizados en Aragón para la campaña 2014/2015 
En la Comunidad Autónoma de Aragón y para la Campaña 2014/2015 se establece los 
siguientes destiladores autorizados:  
 
Razón social/nombre Código Provincia Localidad 
Aguardientes y licores Colungo, S.L. 22001 Huesca Colungo 
Destilerías San Valero, S. COOP 50001 Zaragoza Cariñena 
 
Se concede el apoyo para la destilación voluntaria u obligatoria de subproductos de la 
viticultura que se haya realizado de acuerdo con las condiciones que se fijan en el anexo VIII, 
parte II, sección D del Reglamento nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos 
agrarios (DOUE nº 347 del 20/12/2013) 
 
Más información:  FEGA (Sector vitivinícola) 
 
Dirección General de Producción Agraria. Servicio de ayudas Agrícolas.  
 
 
Otras ayudas de interés 
• Bases reguladoras para las ayudas a las explotaciones agrarias 
afectadas por la sequía  
El pasado mes de agosto se publicó la Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio (BOE nº 186 de 1 de 
agosto 2014), por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de medidas de 
apoyo para facilitar el acceso a la financiación de las explotaciones agrarias afectadas por la 
sequía. 
 
Por otra parte, ante el previsible aumento de solicitudes de ayuda como consecuencia de la 
sequía, fue necesario ampliar la dotación máxima prevista en la citada orden e igualmente se 
consideró oportuno modificar el plazo para solicitar las ayudas, de forma que se facilitara el 
acceso a las mismas del mayor número posible de beneficiarios, procediendo a todo ello la  
Orden AAA/1664/2014, de 10 de septiembre que modifica la Orden AAA/637/2014, de 21 de 






Esta medida se ha determinado a partir de los datos disponibles sobre los efectos de las 
condiciones climatológicas de 2014 y sobre la situación general del sector agrícola. 
 
En la elaboración de esta disposición se ha consultado a las comunidades autónomas y 
entidades representativas de los sectores afectados. 
 
Conservación del medio natural y Biodiversidad  




Actividades de Octubre 
 
Visitas guiadas Museo Casa de los Buitres 
Horário: de 11.00 a 12.00 h y de 18.00 a 19.00 h. 
Los días 4, 5, 11, 12 y 13 de Octubre 
Horario: de 11.00 a 12.00 h y de 18.00 a 19.00 h 
 
Más información www.rednaturaldearagon.com      
Calidad y educación ambiental 
• Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre 
 
Del 16 al 22 de septiembre se ha celebrado la Semana 
Europea de la Movilidad, campaña anual sobre movilidad 
urbana sostenible de la Comisión Europea realizada desde 
2002.  
 
La Semana Europea de la Movilidad 2014 quiere 
reconsiderar el modo en que pensamos sobre el espacio 
urbano y explorar la relación entre el uso del suelo y la 
calidad de vida. El eslogan de este año, “Una calle mejor es 
tu elección”, anima a la gente a crear la ciudad en la que 
quiere vivir. 
 
La Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha apoyado esta 
semana realizando diversas actividades en el Aula de Medio 
Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, www.lacalleindiscreta.es 
La exposición temporal “Tu ciudad, tu elección” en la que se ofrece pistas sobre cómo puedes 
contribuir, según cómo te traslades por la ciudad, para hacer de tu entorno un lugar más 
habitable y con mayor calidad de vida; la realización de varios talleres sobre movilidad 
sostenible y un curso de seguridad activa en bicicleta. 
 
Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007 – 2013 para Aragón. 
Operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde 
Aragón.  Más información: Correo-E: earea@aragon.es 
 





• Exposición itinerante “Vidrio es… y vidrio será“ 
 
 
Durante el mes de octubre continúa la dinamización de la 
exposición itinerante “vidrio es… y vidrio será”, que se 
encuadra dentro de las actuaciones de sensibilización del 
Convenio Marco de Colaboración firmado entre el 
Gobierno de Aragón (a través del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente) y ECOVIDRIO, 
para la recogida selectiva y reciclado de los residuos de 
envases de vidrio. 
 
Esta exposición se articula en cuatro bloques temáticos. 
Con un lenguaje claro y directo mediante objetos, audiovisuales y carteles se muestra lo 
eficiente que resulta reciclar un envase de vidrio que ya no es útil y convertirlo en uno nuevo 
de similares características, así como la beneficios y ventajas que obtenemos con el 
reciclado. 
 
La exposición se podrá visitar en el mes de octubre en: 
 
Del 6 al 10 de octubre: instalaciones del Veralia- Vicasa de Zaragoza 
Del 13 al 25 de octubre: Sala El Matadero de Huesca, en Avda. Martínez de Velasco nº 6, 
Huesca. 
Del 27 de octubre al 7 de noviembre: Palacio de Congresos de Jaca, Avda. Juan XXIII nº 17, 
Jaca. 
 
Más información: Correo-E: earea@aragon.es    Web: www.aragon 
 
Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
• IV Edición de RECYCLED PLANET FILMS 
 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La 
Calle Indiscreta, acción de educación 
ambiental promovida por el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, celebra 
este año su IV Edición de Recycled Planet 
Films.  
 
En colaboración con la asociación cultural Ecozine, la escuela de cine “Un perro andaluz” y 
TEA FM se realiza este taller que plantea, desde la perspectiva de la información y  
sensibilización ambiental y como una herramienta más de difusión, que es posible la creación 
a partir de la reutilización.  
 
Como en cada edición, el Recycled Planet Films cuenta con una temática diferente, aunque 
siempre girando en torno a una iniciativa ambiental que, en el caso de esta cuarta 
convocatoria es la prevención del desperdicio alimentario. 
 
Esta actividad formativa y gratuita, está dirigida a mayores de 18 años y se desarrollará del 4 
al 27 de noviembre en horario de tarde, con un total de 68 horas lectivas. Precisa de 
inscripción previa, siendo la fecha límite de inscripción el 24 de octubre. Acceso a Documento 
 
Más información: Correo-E: earea@aragon.es   
Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta (www.lacalleindiscreta.es) 
Escuela de Cine Un Perro Andaluz (http://www.unperroandaluz.eu/)  
 






• Adquisición de autobombas forestales  
En los años 2008 y 2009 se incorporaron 18 
autobombas forestales mediante la opción de renting. 
Estas autobombas fueron diseñadas con unas 
características especiales que les dotaba de mayores 
funcionalidades para adaptarse a los trabajos de 
extinción de incendios forestales que se desarrollan 
en los montes. 
 
Una vez que el renting llegó a su fin, el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ejecutó 
la compra de 9 vehículos durante el año 2013. Las 9 
restantes han sido adquiridas durante el mes de julio 
de 2014, reforzando de esta forma la flota de 
vehículos autobomba propiedad del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
 




• Resumen de las líneas de seguros abiertas a la contratación durante el 
próximo mes de octubre de 2014:   
 
Nº 
LÍNEA LÍNEA DE SEGURO 
303 Seguro con coberturas crecientes para O.P.F.H.  y Cooperativas 
306 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta 
307 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño-invierno 
309 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos 
310 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos 
311 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
312 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas   
314 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras 
318 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre del ciclo primavera-verano 
327 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
 Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas  








• La RADR presenta el programa de la jornada Internacional de la mujer 
rural  
Expertas investigadoras de la Universidad analizarán el presente 
y el futuro de las mujeres en el desarrollo local 
 
La sede de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR) ha 
sido el escenario en el que se ha presentado el contenido de la 
primera Jornada Internacional de la Mujer Rural que bajo el lema 
“Presente y futuro de las mujeres en el desarrollo local” que 
tendrá lugar en Barbastro (Huesca) el próximo día 14 de octubre, 
y que está organizada por la propia RADR y la Universidad de 
Zaragoza, con la colaboración de la Diputación Provincial de 
Huesca.  
 
Se ha destacado el hecho de que, por primera vez, se haya organizado desde la Red una 
jornada monográfica que une dos temas como son mujer y medio rural, “con la que se va a 
poder resaltar el papel callado que ha ido desempeñando la mujer en estos territorios”. 
 
La presidenta de la RADR, Lourdes Arruebo, ha recordado que en Aragón desde finales de 
los años ochenta, tres territorios pusieron en marcha de forma experimental la primera 
Iniciativa europea LEADER donde el turismo rural estuvo “liderado principalmente por 
mujeres” y que supuso un auténtico revulsivo para estos territorios. 
 
Más información:  Acceso a documento     
Dirección General de Desarrollo Rural 
 
Noticias agroambientales desde Teruel  
      
Referente a la información  correspondiente a los meses de agosto-septiembre de la provincia 
de Teruel, se informa: 
• FERIAS Y JORNADAS 
 
- FERIA GANADERA DE MOSQUERUELA 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE participaron 60 
ganaderos con 250 cabezas de ganado ovino, caprino, equino y vacuno.  Esta feria viene 
celebrándose desde el siglo XIV agrupando a los ganaderos de Mosqueruela y municipios 
limítrofes. 
 
- XXX FERIA DEL JAMON DE TERUEL Y ALIMENTOS DE CALIDAD desde el 5 al 14 de 
septiembre se ha celebrado esta tradicional feria en la que se ha hecho entrega del Premio de 
Calidad de jamón de Teruel. Durante 2013 las exportaciones de jamón y paleta curados han 
crecido un 43%. El principal destino es Francia seguido de El Reino Unido con el 10% de los 
envíos. Esta actividad económica genera 4,5 millones de euros. La Denominación de Origen 
marcó la campaña pasada 250.000 perniles. 
 
- A la par de la feria se ha celebrado el XI Concurso de Tapas “Jamón de Teruel” en la que 
participan 72 establecimientos de la ciudad bajo el lema “Todo un universo para comérselo” 
vinculando esta feria a la Reunión Científica de la Sociedad Española de Astronomía 
celebrada en Teruel. 
 
- XV FERIA DE LA PATATA DE CELLA celebrada los días 13 y 14 de septiembre. 
 







• Boletín de Avisos Fitosanitarios Forestales. (Agosto y septiembre 2014). 
Acceso a documento 
• Boletín fitosanitario. (Agosto y septiembre 2014). Acceso a documento  
• Información Fitosanitaria – “Mala hierba en el maíz - Teosinte (Zea mays 
ssp mexicana)". Septiembre 2014.  Acceso a documento 
• Información Técnica: Nº 254. "Orientaciones varietales para las siembras 
de cereales en Aragón. Resultado de los ensayos. Cosecha 2014". Acceso a 
documento 
• Alertas de incendios forestales. Acceso a documento 
• Boletín de Seguimiento de los Incendios forestales. Acceso a documento 
• Datos provisionales. Estadísticas de incendios en Aragón. Año 2014. 
Acceso a documento 
• Coyuntura Agraria de Aragón. Agosto 2014. Acceso a documento 
 
Acceso a las suscripciones gratuitas  del Departamento 
 
Cursos, jornadas y ferias relacionados con el sector 
• Cursos de formación del Departamento 
 
Consulta a la página web de cursos de formación del Departamento 
 
• Segunda jornada nacional del Seguro Agrario 
 
Panorama Internacional y Perspectiva de futuro 
 
Jueves 2 de octubre 2014 a las 9:15 
Salón de Actos de Bantierra 
C/Coso 29, Zaragoza 
 
Más información 
• Día internacional de la Mujer Rural 
 
La Red Aragonesa de Desarrollo Rural y la Diputación 
Provincial de Huesca han aunado esfuerzos para 
conmemorar en 2014 la séptima Jornada del Día 
Internacional de la Mujer Rural: El Presente y el Futuro de las 
Mujeres en el Desarrollo Local. 
 








• II Curso de especialización en Gestión Integral de Residuos de Envases  
 
El curso, de carácter gratuito, dará comienzo el 14 de octubre y terminará el 6 de noviembre en 
horario de 16 a 20 horas de lunes a jueves. Los alumnos podrán conocer los detalles del proceso 
de la recogida selectiva, los agentes implicados, la normativa reguladora, los aspectos 
tecnológicos y sociales que influyen en éste proceso. También tratarán aspectos específicos y 
esenciales de los distintos tipos de envases que existen, así como los conceptos de Ecodiseño, 
Packaging o Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
 
Más información: www.fcirce.es/CursoResiduos. 
• Otras Jornadas, Seminarios, en la web del Departamento 
• Feria de Ganados y Maquinaria Agrícola 
 
Feria de Ganados y Maquinaria Agrícola 






• Feria Oficial y Nacional de Muestras 
 
Feria Oficial y Nacional de Muestras 







• Feria del Pilar 
 
Feria del Pilar 







• Feria de la Almendra 
 
 
Feria de la Almendra 
II Feria la Almendra 
11-12 octubre 
Arens de Lledó (TE) 
Más información 
 
• Feria Ganadera y Artesanal "Día del Pilar" 
 
 
Feria Ganadera y Artesanal "Día del Pilar" 





• Feria de Otoño 
 
Feria de Otoño 










• La Feria 
 
La Feria 
Feria de ganado y maquinaria agrícola 
24 octubre 
Castejón de Sos (HU) 
 
Más información 
• Jornadas Micológicas 
 
Jornadas Micológicas 





• Feria de Mora de Rubielos 
 
Feria de Mora de Rubielos 
XXII Feria de ganados, maquinaria agrícola y 
muestras de artesanía 
25-26 octubre 






XXXIII Feria general de industria, comercio y 
agricultura 







XXXIV Feria agrícola, ganadera, industrial y 
comercial del Bajo Aragón 





Actividades SARGA            
• SARGA traslada sus oficinas centrales al parque empresarial Dinamiza 
de Expo 
 
A partir del 15 de octubre, las instalaciones y el personal que 
antes se situaban en Avenida César Augusto, 14 se ubicarán en 
la calle Pablo Ruiz Picasso, 65, edificio A 
 
La empresa pública SARGA traslada sus oficinas centrales al 
parque empresarial Dinamiza a partir del 15 de octubre. Desde 
esa fecha tendrá lugar el cambio paulatino de los más de 170 
trabajadores que trabajan en las oficinas de César Augusto, 14, y 
se espera que el 27 de octubre todos los servicios centrales sean 
ofrecidos ya en la nueva ubicación.  
 
Dicha dirección será: C/Pablo Ruiz Picasso, 65-Edificio A, 3º planta, CP 50018, mientras que 
el teléfono y fax de la empresa se mantienen (Tlfno: 976 07 00 00, Fax: 976 07 00 01). 
 
Este nuevo emplazamiento está cercano al Palacio de Congresos Expo y contiguo al edificio 





• La Feria FRUIT LOGISTICA como oportunidad de negocio para la 
exportación 
Los estragos del veto ruso llevan consigo una política 
de búsqueda de nuevos mercados internacionales, ya 
sean europeos o extracomunitarios. Es precisamente 
ese uno de los objetivos de la jornada inaugurada en 
septiembre el consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Modesto 
Lobón, bajo el título “Fruit Logística 2015: 
Oportunidades de negocio para la exportación”.  
 
En ella se pretende animar a los productores 
hortofrutícolas a participar en certámenes feriales de ámbito internacional como Fruit Logística 
(Berlín, febrero 2015), que cuentan con apoyo de Gobierno de Aragón, y a través de los 
cuáles se pueden encontrar nuevos y alternativos mercados de exportación como pueden ser 
Emiratos Árabes, Asia, Canadá o Estados Unidos. 
 
De momento, más de 7 marcas aragonesas que representan a 60 productores frutícolas ya 
han mostrado su interés en participar en FRUIT LOGÍSTICA 2015 a través de un stand 
conjunto autonómico.  
 
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario/SARGA  
• El proyecto LIFE+MANEV sobre gestión sostenible de purines, 
protagonista de la feria ganadera SEPOR en Lorca (Murcia) 
El proyecto europeo LIFE+ MANEV sobre gestión 
sostenible de purines, en donde la empresa pública 
SARGA actúa como coordinadora del mismo, contó con 
una jornada técnica específica en SEPOR. 
 
En ella técnicos de SARGA especialistas en la materia 
expusieron a los sectores implicados los logros 
alcanzados después de casi cuatro años de trabajo 
analizando tratamientos y sistemas de gestión de 
estiércoles en Europa.  
 
Entre estos resultados destacar el desarrollo por parte 
de la empresa pública de una herramienta informática que se espera pueda ver la luz a lo 
largo del primer trimestre de 2015. 
 
Se trata de un programa de uso libre disponible on-line y en 6 idiomas, que servirá de 
herramienta de ayuda en la toma de decisiones. Esta aplicación de asesoramiento irá dirigida 
a público especializado o inexperto, abarcando a ganaderos, centros de gestión colectiva de 
purines, organizaciones agrarias, administraciones públicas (locales/regionales), o empresas 
de ingeniería. El objetivo es que dicha aplicación evalúe los efectos que tiene la implantación 
de un sistema de gestión teniendo en cuenta la localización del escenario, la/s explotación/es 
ganaderas (tipo de estiércol y cantidad producida) y las parcelas disponibles para la 
valorización agrícola. En definitiva, permite orientar al ganadero sobre un sistema de gestión 
de estiércoles  adecuado a las necesidades de  su explotación/es. 
• Más de 7 comunidades autónomas, interesadas en la aplicación 
informática GEMA 
La aplicación informática GEMA cuenta con cada vez 
más interesados. Se trata de un software desarrollado 
a través de SARGA, y un proyecto europeo 
denominado LIFE ES-WAMAR, el cual gira en torno a 






Se trata de un software que permite la visualización de las explotaciones ganaderas, y ayuda 
a la localización de las explotaciones agrarias que en ese momento precisan fertilizante. Esto 
finalmente se traduce en facilitar los movimientos logísticos más eficaces y rápidos adaptados 
a las necesidades de agricultores y ganaderos para obtener una fertilización orgánica de 
calidad de los cultivos. La aplicación también registra todos los movimientos y aplicaciones de 
purín, así como el control de la dosis de nutrientes a la hora de aplicarlo en la parcela 
agrícola. Todo ello con el fin de facilitar la sostenibilidad de la actividad agroganadera, 
evitando la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.  
 
Este programa, implantado en tres centros de gestión de purines en Aragón, se está 
instalando actualmente en Lérida a modo de prueba piloto, y ya han mostrado su interés otras 
comunidades autónomas como Castilla y León, Asturias, Extremadura, Andalucía y Murcia.               
• La Red Natural de Aragón celebra su segunda edición del Concurso de 
Fotografía Digital en los espacios naturales       
Como ya se dio noticia en números del boletín 
anteriores, y por segundo año consecutivo, Red 
Natural de Aragón, organismo dependiente del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, promociona los 
espacios naturales de la comunidad, con ayuda 
de la Obra Social de IberCaja, a través de un 
concurso de fotografía digital. 
 
 
En esta segunda edición del concurso se está 
realizando 4 convocatorias diferentes con su 
propia temática, bases. 
Ya se han celebrado las convocatorias del Día de los Humedales, del Día internacional de los 
Bosques y del de Parques Naturales entre los meses de febrero, marzo y mayo pasados 
respectivamente. La siguiente fecha de presentación de instantáneas será: 
Aves. Dará comienzo el 5 octubre, Día Mundial de las Aves. 
 
Tras finalizar las cuatro convocatorias, la Red Natural de Aragón realizará un acto oficial de 
entrega de diplomas y regalos a los premiados, además de elaborar un calendario 2015 con 
las fotografías ganadoras en las 4 modalidades. 
 
        Más información de bases de participación en www.rednaturaldearagon.com 
Más información en www.rednaturaldearagon.com 
 
 
Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”   
Este proyecto de cooperación en el que participan los 20 Grupos de 
Acción Local de Aragón que trabajan en los Programas de Desarrollo 
Rural, y que quiere concienciar a toda la población aragonesa sobre 
el consumo de los productos agroalimentarios aragoneses.          
 
Dan a conocer las diversas actividades que realizan y que se van 
sucediendo en el territorio aragonés. En la web Pon Aragón en tu 
mesa  puedes obtener información de charlas, jornadas 
gastronómicas, catas, talleres de cocina, cursos de formación, 
presentaciones… con la finalidad de promocionar los productos 
agroalimentarios y turísticos de calidad de las diversas zonas.   
 







- Ultimas noticias de “Pon Aragón en tu mesa”.    
I Foro Desarrollo Sostenible del Pirineo 
 
Fechas: Viernes, 03 de Octubre 2014 16:00:00 
Foro 2 y 3 de Octubre  
Localidad Sallent de Gállego 
 
Durante los días 2 y 3 de Octubre se celebra en Sallent de 
Gállego El I Foro de Desarrollo Sostenible del Pirineo.  
 
Pon Aragón en tu mesa participará el la mesa sobre el 
emprendimiento sostenible en un medio rural natural que 
tendrá lugar el Viernes 3 de Octubre a las 16:00h.  
 
 




Los centros ubicados en La 
Alfranca, así como todas las 
instalaciones del complejo, son 
ESPACIO ALFRANCA. 
(Dependiente de la Dirección de 
Conservación del Medio Natural). 
 
Más información: info@ciaralfranca.com | Teléfono: 976 109 285 | C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza) 
//http://www.ciaralfranca.com/ 
 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta  
 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 




ACTIVIDADES OCTUBRE 2014 
AULA MEDIO AMBIENTE URBANO, LA CALLE INDISCRETA 
Todas las actividades se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón".  Más información en 
www.lacalleindiscreta.es  
 
Tu ciudad, tu elección 
Exposición sobre movilidad sostenible 
Coordinada por Paco Simón 
Hasta el 24 de octubre. Entrada libre 
 
La “forma de moverse” por los entornos urbanos, y los impactos socio-ambientales que se 
generan (emisiones, ruido, atascos, estrés, siniestralidad…) afectan a los ciudadanos de 
forma directa e indirecta. El resultado de nuestra movilidad influye, por tanto, en nuestra salud 
y en la del planeta, así como en la calidad de vida. 
 
Desde La Calle Indiscreta pretendemos concienciar y sensibilizar para que todos seamos 
ciudadanos más responsables, en esta ocasión centrados en el lema de la Semana Europea 






Colabora y participa añadiendo tus comentarios acerca de cómo te gustaría que fuera tu 
ciudad, tu calle, el espacio en el que vives. Y recuerda: menos vehículos a motor, menos 
emisiones y menor gasto de energía, conlleva una mayor calidad del aire que respiras, menos 
ruido, más espacio para las personas…  
 
Días 7 y 21 de octubre, de 17:30 a 20:00 h  
Huertos de bolsillo 
Minihuertos en macetas, ventanas y terrazas       
(imprescindible asistir los dos días) 
Llama para reservar plaza 
 
¿Has pensado alguna vez en aprovechar los rincones que ofrece tu balcón o tu terraza y 
utilizarlos para sembrar o plantar hortalizas? 
 
Te proponemos un taller en dos jornadas que te ayudará a despejar dudas y te aportará ideas 
para que un simple tiesto, o una jardinera, se puedan convertir en el pequeño huerto urbano 
del 4º izquierda, por ejemplo, con el que completar la parte vegetal en tu mesa.   
 
Nos convertiremos en pequeños agricultores urbanos aficionados. Además, es posible que 
acabemos teniendo una motivación extra para ser más ecológicos en nuestro día a día y más 
preocupados, si cabe, por comer sano. 
 
Martes 14 de octubre, de 17:00 a 20:00 h 
Taller reutilización adultos 
Espejo espejito… ¿de cuero?, con Susana Hernando 
Llama para reservar plaza 
 
La satisfacción de conseguir realizar un objeto creativo, que sea funcional, con nuestras 
manos y a partir de materiales reutilizados, no tiene precio.  
Nos pondremos a trabajar a partir de espejos o marcos de fotos, no muy grandes y de madera 
o plástico (eso sí, con superficies lisas) que reutilizaremos, y con filtros de cafetera eléctrica 
ya utilizados y reservados para la ocasión. 
 
El objetivo de este taller practico, creativo y motivador: adaptar diferentes técnicas, 
transformar y, siempre, reutilizar.  
 
Viernes 17 de octubre, de 18:00 a 20:00 h 
Taller de reutilización infantil, Encaja? 
Destinado a niños/as de 6 a 12 años (los de 6, que estén cursando 1º de 
Primaria)  
Llama para reservar plaza  
 
¿Tenéis por casa un cómic viejo, un folleto de propaganda, una revista ya leída…?  
 
Tráelos a La Calle Indiscreta para experimentar con la papiroflexia. Vendrás con papeles 
viejos y saldrás con una bonita caja decorada, para regalar, o con una grulla, aprovechando 
que este mes comienzan a visitarnos. Y es que la reutilización permite volver a utilizar objetos 
que aparentemente ya no sirven y que nos sorprenden por su nueva utilidad.  
 
Sábado 18 de octubre, 10:30 a 13:30 h 
Taller de biodiversidad urbana 
Público familiar 
Más información y reservas en el 976 405 485 
 
¿Conoces a esos “otros vecinos” con los que compartes Zaragoza? En la gran ciudad viven 
toda una serie de plantas y animales que han descubierto las ventajas de acercarse a los 
seres humanos. Viven despreocupadamente y, al parecer, no les inquieta en exceso nuestro 






Ahora, iniciado el otoño, desde La Calle Indiscreta te animamos a descubrirlos, a través de 
una serie de actividades interiores y un pequeño recorrido por la ribera del Ebro. Anímate a 
conocer a esos “otros vecinos” que, en ocasiones, pasan un poco desapercibidos. Recuerda 
llevar calzado cómodo. 
 
Viernes 31 de octubre, a las 18:00 h 
Cuentacuentos  
Cuentos en bicicleta, con Tranquilemond Teatro 
Para niños/as a partir de 3 años 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
He viajado en bicicleta, buscando cuentos en la naturaleza. Dando 
la vuelta al mundo y respetando el medio ambiente, conocí a una 
gota de agua en movimiento, después a un gran árbol que antes 
fue semilla, luego a una caja de cartón que se recicló y se 
transformó en un libro y… muchas cosas más que ya te contaré. 
Visité campos y también ciudades y día a día, cuidando el entorno 
que es de todos y en el que todos vivimos, aprendí, que hay una 
historia ambiental dentro de cada uno. Y os la quiero contar… 
 
Más…     
        
 
16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación  
 
 “Alimentar al mundo, cuidar el planeta” es el lema elegido en 2014 para promover la 
sensibilización sobre la agricultura familiar y los pequeños agricultores. Centra la atención en 
el importante papel de la agricultura familiar en la erradicación del hambre y la pobreza, la 
consecución de la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. También hace referencia 
a la mejora de los medios de vida, la ordenación de los recursos naturales, la protección del 
medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales.  
 
Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 2014 “Año 
Internacional de la Agricultura Familiar”, reconociendo la importante contribución de los 
agricultores familiares a la seguridad alimentaria mundial. En La Calle Indiscreta hemos 
contribuido a difundir esta efeméride con un concurso de dibujo a lo largo del curso escolar 
2013/2014 que tuvo una más que notable participación.             
 
Nuestras exposiciones itinerantes 
 
Exposición RAEEcíclalos en el Museo de la Laguna de Sariñena (Huesca), del 2 al 30 de 
octubre. 
 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La calle Indiscreta 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 




Otras noticias del Departamento 
• Primeros pasos para la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón 
(IA2) 
Este nuevo instituto universitario de investigación pretende sacar el máximo partido a los 
equipos humanos e infraestructuras, favoreciendo la integración de grupos de investigación 





• Record de expositores en FEMOGA 2014 
Los consejeros del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga y Modesto Lobón, inauguraron la 29 
edición del segundo certamen del sector primario más importante de la Comunidad. Más 
información 
• VII Congreso de Mejora Genética de Plantas 
El director general de Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel 
García Muro, y el director gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón (CITA), José Vicente Lacasa, participaron en la inauguración del VII Congreso de 
Mejora Genética de Plantas. Organizado por el  Departamento de Industria e Innovación a 
través del CITA junto con  las secciones de Mejora Genética Vegetal de la Sociedad Española 
de Ciencias Hortícolas (SECH) y de la Sociedad Española de Genética (SEG), el congreso 
tuvo carácter nacional y  reunió del 16 al 18 de septiembre a más de 130 investigadores 
nacionales e internacionales, docentes, técnicos y empresas del sector  comprometidos con la 
investigación en la mejora genética de plantas. (Más información) 
• Coordinación de actuaciones para el control oficial del rendimiento 
lechero de Aragón 
El Gobierno de Aragón, la Asociación Frisona de Aragón y la Asociación Interprofesional 
Lechera de Aragón coordinan un control oficial del sector. Esto afecta a una veintena de 
ganaderos con un censo aproximado de 6.100 vacas y 200 cabras. (Más información) 
• Apoyo a los proyectos de internacionalización de las industrias 
alimentarias 
El Gobierno de Aragón apoyará los proyectos de internacionalización y lo realizará por medio 
de un acuerdo que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. Dicho acuerdo recoge medidas 
en materia de asesoramiento y apoyo para este tipo de proyectos  
El sector alimentario aragonés se consolida como un sector pujante en la economía 
autonómica con amplias expectativas de internacionalización. Existen unas 150 empresas 
pertenecientes, fundamentalmente, a los sectores cárnicos, hortofrutícola, cereales y 
molinería, vinos, aguas minerales, cervezas, aceites, etc. Se trata de empresas que exportan 
habitualmente, por lo que el sector exterior es muy importante en su cuenta de resultados. 
(Más información) 
• La trucha autóctona recupera los ríos pirenaicos 
El Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente completó 
esta semana la suelta de 240.000 
ejemplares. Recuperar la pesca como 
recurso y atractivo del medio rural es el 
objetivo del programa de repoblación 
con trucha autóctona, concebido como 
un plan a medio y largo plazo  
La recuperación de la trucha 
autóctona, la repoblación de las cuencas de los ríos pirenaicos y turolenses y la dinamización 
de un incentivo tradicional del medio rural como es la pesca son las etapas y objetivos que 
pretender cubrir la Dirección General de Conservación de Medio Natural del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que estos días está completando la suelta de 







• El Gobierno de Aragón y el Fondo Español de Garantía Agraria 
colaboran en el control de cultivos por teledetección 
Esta tecnología controla, vía satélite, 200.000 hectáreas que reciben ayudas de la Política 
Agraria Común en la Comunidad Autónoma. 
A través de esta metodología, se produce un ahorro de tiempo y dinero en la ejecución de los 
controles exigidos por la Comisión Europea. (Más información) 
 
 




Recopilación legislativa Agroambiental 
 
 
Recopilación legislativa Agroambiental 
Selección mensual de las principales normas sobre cuestiones consideradas de   
interés en materia de Agricultura, Ganadería, Industria Agroalimentaria y Medio 
Ambiente publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de 
Estado y Boletín Oficial de Aragón. 
 




Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en “exposición pública": 
 
www.aragon.es/inaga 
 
